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Situada en el kilómetro 25 de






(De nuestra Redacción, por J. Ma. R.). — "La curva
de la muerte", situada en el kilómetro 25 de la carretera
Pahna-SÓOer C-711, se cobró en la mañana de ayer una
nuera víctima. Un nuevo automóvil se salió de la carre-
tera, en el fatídico punto.
La protección de esta
curva con algún upo de
barrera, o tapiado de esa
trampa que supone el "sa-
fareig", es una reivindica-
. ción repetidamente soli-
citada por los usuarios de
la vía. Sin embargo estas
peticiones no han sido
atendidas hasta la fecha,
registrándose con demasía-.
da frecuencia situaciones




el hecho a los organismos
competentes, que señali-
cen V protejan convenien-








•«Mientras él sea Coordinador la F.P. no tendrá que
sufrir ningún tipo de estrecheces».
S O L L E R ( N i c o l á s
Diez).—
El pasado día 21, el
C o o r d i n a d o r d e
Formación Profesional
de Baleares , señor
Escofet, recibió a una
representación de padres
de alumnos de BUP y
F.P. atendiendo una
solicitud de los mismos
en este sentido, al objeto
de aclarar conceptos
respecto a la situación
planteada por el próximo
traslado de los alumnos
de B a c h i l l e r a t o al
Instituto de Formación
Profesional. La reunión
tuvo lugar en el Colegio
Nacional Mixto del Puig
a las 8 de la tarde,
asistiendo a la misma la
D e l e g a d a Local de
E n s e ñ a n z a , Matilde
Girbent que hizo la
presentación 'del Sr.
Escofet, a los reunidos.
Tras explicar que su
presencia en Sóller se
debía a motivos distintos
para los que se hallaba
reunido con los padres de
F.P. y BUP, reunión a la
que por otra parte había
accedido gustoso, dada la
situación, Escofet hizo
una clara exposición de
las gestiones municipales
y estatales encaminadas a
regularizar la Enseñanza
M e d i a e n S ó l l e r ,
FOTO NOGUERA
aclarando que el solar
donde hoy se erige el
Instituto de FP fue
c e d i d o p o r e l
Ayuntamiento para que
se construyera en él un
Instituto de Bachillerato,
aspiración municipal que
n o c r i s t a l i z ó a l
experimentar la política
del Ministerio, en materia
de Enseñanza un cambio
de rumbo, orientándose
hac ia la Formación
Profesional. En pocas
palabras, a la hora de la
v e r d a d , la A d m i-
nistración hizo saber al
Ayuntamiento de Sóller
que había inversiones
p a r a F o r m a c i ó n
Profesional, pero no para
BUP, por lo que ante esta
a l t e r n a t i v a , l a
corporación municipal
no tuvo más remedio que
aceptar lo que había. De
esta manera se creó una
Sección de Formación
Profesional ubicada en el
Colegio Municipal de
BUP de la calle Santa
T e r e s a , m i e n t r a s
p a r a l e l a m e n t e se
tramitaba y construía
más tarde el edifício de
Can Rullán.
En un pleno celebrado
el 30 de Octubre de
1.978, la Corporación
Municipal acuerda por
unanimidad ceder a la
A d m i n i s t r a c i ó n los
terrenos de propiedad
municipal de Can Rullán
para la construcción de
un Instituto Nacional de
B a c h i l l e r a t o , s i n
embargo, el 6 de marzo
de 1.979, el Ministerio
comunica al Ayunta-
miento de Sóller su
c a m b i o d e r u m b o
mediante un escrito en el
q u e s e p i d e la
t r a m i t a c i ó n de la
documentación necesaria
"a fin de proceder a la






Consis tor io se ve
obligado a aceptar para
no perderlo todo, sin
embargo, al acordar la
concesión de la Licencia
de O b r a s pa ra la
c o n s t r u c c i ó n d e l
Edificio, la Comisión
Municipal Permanente,
reunida el 5 de junio de
1.979, la concede,
especificando que lo hace
para "la construcción de
un Complejo Escolar
destinado a Centro de
Enseñanzas Medias, con
capacidad para 420
alumnos en los terrenos
de propiedad municipal
de Ca'n Rullán, que se
ceden para este fin.
El resultado final es
que el e d i f i c i o se
construye y entra en
f u n c i o n a m i e n t o s a
principios del curso
1.981-82, exclusivamente
como In s t i t u to de
Formación Profesional.
Poco después, a raíz de
un informe técnico que
aconseja clausurar el
Colegio de la calle Sta
Teresa, por encontrarse
en mal e s t a d o , el
Ayuntamiento plantea
con ins fuerza la
necesidad de utilizar el
edificio de FP para
a l b e r g a r allí a los
alumnos de BUP que
práct icamente van a
quedarse en la calle. A
este fin, la Directora
Provincial de Educación,
se traslada a Sóller el
pasado mes de abril
a c o m p a ñ a d a d e l
Coordinador de FP, y se
entrevista con el alcalde,
d e l e g a d a l o c a l de
enseñanza, directivos del
Instituto de FP y el
conseller Miguel Soler,
persona conocedora del
t e m a , po r h aber
intervenido desde sus
orígenes en el mismo. La
señora Villalba solicita a
la Dirección del Centro la
e l a b o r a c i ó n de un
informe que recibe, y
posteriormente traslada a
M a d r i d , d o n d e se
pronuncian en sentido
negativo al traslado,
b a s á n d o s e e n
experiencias anteriores
q u e n o f u e r o n
s a t i s f a c t o r i a s . E n
d e f i n i t i v a , en e l
momento actual, la
Administración no ha
autorizado el traslado de
los alumnos de BUP al
Centro de F.P., aunque
sigue latente la voluntad
del pueblo de Sóller de
tener un Instituto de
Bachillerato. Se ve claro
que existen dos posturas
encontradas: la del
Ministerio, que se resiste
a la utilización del centro
para ambas enseñanzas
medias y la del pueblo de
Sóller, patentizada y
c o n f i r m a d a por su
ayuntamiento, que no
encuentra lógico que un
centro de 420 plazas no
pueda albergar a unos
trescientos alumnos, que
ser ía la c i f r a que
totalizarían el próximo
curso los estudiantes de
a m b a s modalidades,
s e g ú n l o s d a t o s
e s t a d í s t i c o s y
demográficos de que se
dispone.
A l a p r e g u n t a
formulada por uno de los
padres asistentes, en el
sentido de que si la
ocupación del Centro de
F.P. por los estudiantes
de BUP dificultaría la
implantación del segundo
grado de las tres ramas
profesionales que allí se
i m p a r t e n , -el señor
Escofet puntualizó que
m i e n t r a s é l s e a
coordinador de Baleares,
la Formación Profesional
en Sóller no tendrá que
sufrir ningún tipo de
estrecheces, aclarando
que si se llegara a
efectuar el traslado, el
Titular del edificio sería
Formación Profesional,
mientras que el BUP
f u n c i o n a r í a como
(Pasa a página 2)
2 LOCAL Semanario Sóller
CUARENTA AÑOS ATRAS
30 de Mayo de 1942
* El pasado domingo, en
la ciudad de Felanitx, se
d e d i c o a l R d o .
P á r r o c - A r c i p r e s t e D.
Antonio J. Mora Alcover un
sen t ido homena je con
motivo de celebrar las bodas
de plata de regencia de
aquella parroquia. A este
a c t o s e s u m ó u n a
distinguida representación
soÜerense, que presidió una
r e p r e s e n t a c i ó n d e l
Ayuntameinto, de la que
formaban parte el Alcalde
D. Antonio Castañer y los
señores D. Guillermo Deyá,
D. Jaime Colom y D. Miguel
Casasnovas. El t emp lo
e s t a b a h e r m o s a m e n t e
adornado y lleno de fieles.
Lo más d e s t a c a d o y
representativo de Felanitx
extaba allí.
* Celebró la solemne misa
el Rdo. D. Antonio-Juan
Mora, asistiendo de medio
p o n t i f i c a l e l s e ñ o r
Arzobispo-Obispo D. José
Miralles. Ocupo la sagrada
cátedra el Rdo. D. Andrés
Caimari . Te rminado el
oficio se cantó un Te-Deum.
Por ía tarde, en la casa
rectoral, fue entregado al
homenajeado un álbum con
la firma de los vecinos del
pueblo y la cantidad de
26.500 pesetas recaudada en
la feligresía en ocasión de
tan fausto suceso. Cerraron
el acto unas palabras de
agradecimiento en nombre
de Sóller del Rdo. D.
Jerónimo Pons por el
homenaje tributado al señor
M o r a , d e d i c a n d o u n
recuerdo a los párrocos de
Sóller, reverendos D. Miguel
Bennassar y D. Sebastián
Maimó, hijos de Felanitx,
que tan honda hue l la
dejaron en el corazón de los
sollerenses.
* Durante estas últimas
semanas han continuado
con ritmo acelerado ios
trabajos en la carretera del
monumento al Corazón de
Jesús, de forma que las dos
brigadas que trabajan en
d i s t i n t o s pun tos h a n
juntado sus labores, lo que
permite ver un buen tramo.
Se trabaja para lograr un
proyecto definitivo para el
Monumento después de ser
rechazados por la Comisión
los presentados, por nr>
ajustarse a las normas dadas.
Durante el mes de Junio se
act ivará la recogida de
donativos, pues ya se llevan
gastadas en la carretera
13 .000 pese tas . La
recaudación hasta ahora
asciende a 128.592 ptas.
* Convocado por el
Consejo Diocesano de las
J ó v e n e s de "Acción
Católica" se ha celebrado en
Palma durante el presente
mes de Mayo un Certamen
Mariano sobre la Mediación
y la Asunción de la Virgen.
Hecho público el fallo del
Jurado, obtuvo el premio al
primer Tema: "Conceptos y
f u n d a m e n t o s de l a
Mediación de María" el
trabajo que llevaba por lema
"Ad Jesum per Mariam" del
que era autora la señorita
M a r í a - T e r e s a R i p o l l
Casasnovas. Y el premio al
quinto Tema: "Poesía sobre
el misterio de la Asunción",
c o r r e s p o n d i ó a l a
composición poética cuyo
lema era "Assumpta est




ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. MARIA LLABRES FLORIT
(Viuda de Juan Aguiló Francolí)
que falleció en Palma, el dia 20 de Mayo de 1982
A LA EDAD DE 72 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Jaime-AntoniOj Antonio, Antonia, María, Margarita, Juan,
Catalina, Jorge y José Aguiló; hijos políticos, María Vidal, Antonia
Rodríguez, Tomás Moreno, Vicente Montesinos, Juan Sanmartín, Antonia
López y Antonia Afanador; nietos; biznietos; hermanos; hermanos políticos;
ahijada, María Sanmartín Aguiló; sobrinos, primos y demás familia (presentes
y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Obispo Colom; 16.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de Da. María Llabrés Florit, fallecida el día 20 de
mayo, desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas





ALTA FIDELIDAD Avda. Jerónimo Estades, 3
E X T R A C T O DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS
P O R L A C O M I S I Ó N
M U N I C I P A L PERMA-
NENTE EL DÍA 25/5/1982
— Se a p r u e b a , por
unanimidad, el Acta de la
sesión anterior, celebrada el
día 18 de Mayo actual.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, el enterado de
dist intas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, dar de baja del
Padrón General de Arbitrios
por el concepto de "Venta
Menor de Comestibles", a
Da . María-C. Campins
Arbona. (Expte. 36/81).
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, dar de baja del
Padrón General de Arbitrios
por e l c o n c e p t o de
E s t a b l e c i m i e n t o , a D.
M i q u e l Estarellas Oliver.
(Expte. 37/81).
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, dar de baja del
Padrón General de Arbitrios
por el concepto de "Venta
Electrodomésticos", a D.
José-L. Pomar Pomar .
(Expte. 44/81).
— Se a c u e r d a , por
unanimidad, dar de baja del
Padrón General de Arbitrios
por el concepto de "Venta
C o m e s t i b l e s 1 ' y
"Tocinería", a D. Juan Frau
Pastor. (Expte. 42/81).
(Viene de primera página)
Sección. Dijo también
q u e d a d a s l a s
características de la
población escolar de
Sóller, nada hace pensar
que el edificio vaya a
e s t a r p l e n a m e n t e
ocupado a corto ni a
medio plazo y que en
cualquier caso, si ésto
llegara a suceder se
adoptarían las medidas y
buscarían las soluciones
pertinentes. En cuanto a
la implantación del
segundo grado, Escofet
a c l a r ó , que se ha
concedido ya este nivel
para la rama Adminis-
trat iva, que ha sido
solicitada por el número
de alumnos establecido,
lo que no ha sido así con
las otras dos ramas,
debido a que no hay
demanda suficiente, por
e 1 ; m o m e n t o . En
r e s u m e n , p a r a e l
Coordinador de F.P., la
situación actual es que
hay que convencer al
Ministerio de que es
necesario y perentorio
efectuar el traslado y que
éste se puede hacer
beneficiando a todos y
sin perjudicar a nadie.
Tras la reunión, los
padres de FP y BUP,
cam biaron impresiones,
suavizándose la postura
de los primeros, y
acordándose mantener
contactos para llevar a
cabo las gestiones que
sean necesarias ante la
Adminis t rac ión para
clarificar y resolver a
satisfacción de todos
toda la problemática de
las Enseñanzas Medias en
Sóller.
COMUNICAT
UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA
Per informar a tots ets interessats sobre es
credits i subvencions que regula es Reial
Decret 2.625/81 "Para mejora y reconversión
del olivar", aquest sindicat convoca una
assemblea dia 5 de juny a les 9'30 h. des
vespre a n'es locals de sa societat "Defensora
Sollerense". Queden convidats tots ets afiliats,




































































per Miquel Ferrà i Martorell
Trista i luctuosa setmana.
Un accident mortal a la
carretera de Sóller a Ciutat,
a la "curva de la mort",
quan un cotxe anà a caure
dintre d'un safreig. I un
suicidi, un home que es lleva
la vida a si mateix tirant-se
al penyasegat de la Miranda,
al Port. Només el cant de les
corals infantils de tota
M a l l o r c a , a l l à , a la
Parròquia, han alegrat
aquest cap de setmana
primaveral...
—I per cert! Parlant de
cançons... Hem sabut que
la nostra amiga, Na Chelo
Parejo, la que fou "Miss
Sóller", ha entrat amb bon
peu en el món de la cançó
moderna...
—Desitgem-li molt d'èxit
que l'haurà de menester. El
món de l'espectacle està
cada vegada més difícil...
, -I tant!
—Com el món de la
cultura...
— La c u l t u r a i els
museum. I per cert, parlant
de museus... Hem visitat
no fa gaire temps el Museu
de Ciències Naturals EL
CARMEN, a la localitat de
ONDA, Castelló i ens ha
sorprès per moltes de raons i -
per t an t des d 'aquí
aconsellam als promotors
del nostre museu sellerie
que el visitin també, doncs,
potser els donaria algunes
bones idees...
— ¿I com és aquest
museu?
—Està situat a una mena
de Vall com la nostra, un
bell paratge de muntanyes i
forma part del complexe del
Col.legi d'Estudis Superiors
dels Pares Carmelites... Va
ésser fundat a l'any 1952
pel Pare Anselm Maria
COYNE i és un model com
a mitjà de cultura i d'ajuda
als professors en les seves
tasques d'especialització.
Passen de 3000 els
exemplars de la fauna
mundial exposats dintre de
paisatges artificials. N'hi ha
d'espècies molt rares,
úniques a Espanya... Tota
casta d'animals embalsamais
que rera la vitrina, dintre
d'una mena d'escenari, són
corn les pàgines d'un llibre
audiovisual...
—¿I la botànica?
—Hi ha més de 5000
espècies clasificados de
plantes i també minerals i
roques, endemés d'insectes,
amb 12.000 espècies,
destacant les papallones i les
espècies de la Plaga de
Cultius, tot molt ben
clasificat i preparat... El
museu esta dividit en
Zoología, Entomología,
B i o l o g i a , Anatomia ,
B o t á n i c a , G e o 1 q g i ãy
P a l e o n t o l o g í a i
Fitopatología... Com pots
veure, cobreix tots els
camps de la natura...
—Així i tot, en el nostre
museu, no hi ha de mancar
un exemplar del "moitragus
balearicus", d'aquells que
MIGUEL SOLER
Gestionar no es siempre fácil. Y se podrán tener o
no ilusiones, que acompañen a nuestros propósitos
Incluso puede darse — lo cual no siempre se _ve con
buenos ojos—, que el resultado no sea tan óptimo
como uno deseara y como corresponde a su gestión.
En materia de enseñanza, que es la materia que
actualmente se debate, Miguel Soler ha sido un
esforzado gestor y, además, con muchas ilusiones. Si
las cosas — además de lentas — han resultado
confusas, no ha sido por su falta de interés, ni por su
falta de ilusión. De manera que resulta inconsiderado
atribuirle ninguna responsabilidad. El no- lo deseaba
así, ni tampoco ha obrado para que fuera así como
consecuencia de su actuación. El quería que fuera
otra cosa. El aspiraba a lo mejor. Pero no siempre —
tratándose de cosas que dependen de tantas personas,
ministros políticos y decisiones —, salen las cosas
como uno las desea. La política tiene estos riesgos,
qué duda cabe. Incluso que se le mal interprete. Esta
muy en uso el comentario de que hay mucha gente
que quiere medrar en el ámbito político. Allá cada
cual. Pero una cosa es cierta. Miguel Soler ha
trabajado mucho — mucho más de lo que algunos
piensan —, para conseguir soluciones beneficiosas para'
Sóller. Y aquello que dijimos de Plácido Pérez, a raiz
de luchar contra el "Forn des Guix", de que
debíamos estar al lado de los hombres que luchan por
y para nuestro pueblo, ahora con Miguel Soler nos
sentirnos en la obligación — y hablo personalmente —,
de salir al paso de una desvalorización de su trabajo,
haciendo, simplemente, la observación de que en
Sóller, a fin de cuentas, hay unas pocas personas que
llevan el verdadero peso de las gestiones, y que en
materia de enseñanza, especialmente, Miguel Soler
está muy esforzadamente entre ellas.
Manuel Picó.
h a b i t a v e n p e r devers
Muleta. . .
—1 la Flora Balear que es
la més rica del Medite-
rrani. . .
—Cert! Aquesta idea de
creació del nostre museu
s'ha de convertir en realitat
pe rquè és una iniciativa
necessaria ara que ja tenim
Universitat. . .
—I passant a un altra
cosa. Molts parlen d'una
c a r t a , p u b l i c a d a a
B A L E A R E S , o n e s
demanava un ambulatori per
a Sóller, la mateixa de quan
es va fer aquella recollide de
firmes.. .
—Si, ja heu vaig veure...
Això em fa pensar amb lo
que publica EL DIA, el 23
d'aquest mes, que és el que
declara la nova Asociació
per a la Defensa de la Salut
Publica...
— ¡I que diu aquesta
gent?
— Lo que d iu e s
f u l m i n a n t . E s c o l t a :
"Pensamos que la asistencia
primaria está totalmente
desatendida"... "Parece
que no existe voluntad
política de llevar a cabo de
forma efectiva la reforma
sanitaria"...
—Ja ho val!
N O T A D E L A
C O M I S I Ó N D.E
FERIAS Y FIESTAS
La Comisión de Fiestas
de este Ayuntamiento, a
través de esta nota quiere
hacer llegar su gratitud a
todas aquellas personas y
entidades, que de alguna
manera han colaborado en
la realización de estas Ferias
y Fiestas de Mayo-82, y que
sin su ayuda y esfuerzo no
h u b i e s e s ido posible
realizarlas. Poniendo así de
manifiesto, que la única
posibilidad de que las fiestas
resulten brillantes, es con la
participación del pueblo.
Gracias.—
C E L E B R A C I Ó
F A M I L I A R DE
L'EUCARISTIA
AVUI, DISSABTE, a les
9 del vespre, a la Caritat
tendrem la Celebració de
l'Eucaristia familiar, tot fent
memòria de Pentescostés,













El Bisbe Nadal i els Estades de Montcaire en 1.8(fc
Parlar del Doctor Bernat
Nadal i Crespí, sellerie
i n s i g n e , de modesta
ascendència, bisbe de
Mallorca de 1796 a 1818,
diputat a les Corts de Cadis
durant la guerra del francès .
en companyia del Rector de
S a n t Nicolau A n t o n i
Llaneras, de Guil lem
Moragues, del Rector de
Sant Josep d'Eivissa Pau
Ribas i de Josep Salas, és
parlar d'un compatriota
il·lustre, d'un compatriota
amant del progrés; d'un
compatriota que tengué la
sort i l'honor de presidir la
p r i m e r a c o m i s s i ó
constitucional de la primera
constitució moderna de
l'Estat Espanyol lliure i
sobirà.
Doncs bé relacionat amb
el Bisbe Nadal, l'altre dia,
cercant papers a l'arxiu
diocesà, em vaig topar amb
a q u e s t a p a r t i d a d e
matrimoni celebrada en
1.804 a la Parròquia de
Campanet. 1 com diuen a
Madrid "para que me
entienda quien tenga vela en
el asunto" reproduciré,
sense llevar ni posar comes
ni punts, el contingut d'eixa
partida matrimonial.
Doncs, al llibre parroquial
de casaments de Campanet
1/22-M/5 fol 58V es pot
llegir que:
"A los tres días de enero
de mil ochocientos cuatro
previos los consentimientos
necesarios de ambas partes y
dispensadas las proclamas, el
limo y Rdmo Sr. Don
Bernardo Nadal y Crespí,
afinr-ó en matrimonio a
Don Juan Bautista Estada
Prom de Moncayre (sic)
soltero, hijo de Don
Bartolomé y de Da.
Francisca Serra, consortes
vivientes, natural y vecino
del lugar de Fornalutx de la
villa de Sóller, con Da.
Catalina Sócias, soltera, hija
de Don Pedro José Sócias
de Fangar, viviente y de Da.
Catalina Serra de Gayeta
difunta, consortes, natural y
vecina de la parroquia de la
V i l l a de C a m p a n e t ,
hallándose presentes por
testigos el Doctor Dòn Juan
García y el Dr. Don Ignacio
Bas, presbíteros, capellanes
de su lima. De que doy fe
Dr. • Bartolomé Llabrés,
rector".
Em. sembla que es de
sobres que anoti la meva
personal relació amb
aquesta parella mallorquina
qual enllaç celebrà el Bisbe
Nadal.
Joan Baptista Estada
Prcjrn de Moncayre era el fill
major de Bartomeu Estada i
Ripoll quart Senyor de la
Heretat de Montcaire en el
si de la familia Estada, i de
la seva muller Francina
Serra Poquet i Estada de
Montcaire.
Havia nascut a la Casa
pairal de Sa Casa d'Amunt,
el 12 de desembre de 1.763
i baptiat el mateix dia a
l'Església de Fornalutx pel
seu oncle patern el Vicari Dr
Antoni Estade de Montcaire
i Ripoll.
Del seu matrimoni amb
Catarina Sócias de Fangar
tingué els següents fills,
Bartomeu que un dia seria el
sisè i penúltim Senyor de
Montcaire del seu llinatge,
Pere, sacerdot «de la
P a r r ò q u i a de Sóller;
Catarina, muller de Joan
Canals; Magdalena, muller
de Guillem Alcover Bardi i
Mayol, i Joan, oficial de
l'excèrcit i Maria, monja. El
major d'aquests fills nasqué
en 1.807 i el petit en 1.820.
Com més tard ocorreria
pel seu fiu major, Joan
B a p t i s t a E s t a d a de
Montcaire i Serra-Poquet
s'allistà, vers l'any 1780, a
les Milicies Provincials.
El seu fill Joan —nascut
en 1.818 arribà a ésser
Capità i adjudant del
Governador militar de
Mallorca. També convé
assenyalar que el seu germà
petit Jaume nascut en 1.785
i del fa esn:ent l'historiador
Josep Rul.lan i Mir en el
segon tom de la Història de
Sóller arribà a la graduació
.de Tinent Coronell.
Altres dels seus germans
com Nadal, Bartomeu i
Antoni abraçaren la carrera
sacerdotal que el primer
excerci à Estellencs i els
altres a la llar paterna de
Fornalutx.
Si el pare d'aquest Joan
B. Estades de Montcaire i
Serra-Poquet, fou en 1.796
regidor de "cultura i
e n s e n y a n ç a ' 1 , d e
l'ajuntament de Sóller en
representació de Fornalutx;
el seu fill major i successor
el seu net fill d'aquest darrer
i el seu besnét, entre els
anys 1 837 y 1.920,
ocuparen en repetides
ocasions el seient de la
Batlia del municipi o
ajuntament d'un Fornalutxja independitzat de Sóller,
Joan Baptista Estada de
Montcaire i. Serra Poquet,
c i n q u è S e n y o r d e
l'esmentada heretat, mori,
en la mateixa casa on havia
nascut, el 17 d'agost de.
1.832. Feia catorze anys
que el Bisbe Nadal era mort.
La seva esposa Catarina
Sócias de Fangar arribaria a
sobreviure al seu primogènit
mort en 1.860
C a t a r i n a Sócias de
Fangar, ' esposa de Joan
B a p t i s t a E s t a d a d e
Montcaire, anà a viure a
Ciutat en companyia del seu
fill militar Joan.
Feligresa de la Parroquia
de Sant Miquel moriria poc
abans de començar la




S r . D i r e c t o r : L e
agradecería publicara esta
carta abierta.
Sra. Colom, su carta,
numéricamente hablando es
tan cierta como que, 2 más
2 son 5. Vd. señala una
media diaria de 150 m3
como suministro de agua a
la Urbanización Costa de
Atalaya, cuando desde el 10
Dicbre. 1975 al 30 Abril 76,
el Ayuntamiento tiene
registrados 12.186 m3, que
divididos por 140 días, sale
un promedio de 8'7 m3
diarios (incluyendo un
Hotel, que en Octubre 76,
solicito suministro directo),
total, que de 8.700 litros a
150.000 litros diarios, hay
bastante diferencia.
En 13 Diciembre 1975, el
Licenciado en Derecho
Joaquín Alcover Estades,
como administrador de 46
Apartamentos "Bellavista"
y representante de otros
u s u a r i o s en instancia
dirigida al Ayuntamiento de
Sóller, se comprometió y
obligó a pagar cualquier
recibo correspondiente al
suministro de agua a dicha
Urban. Costa de Atalaya,
que Vd. Aína Coloro,
administró desde 10 Dicbre.
75 hasta finales 1977, y
según relación de la
R e c a u d a c i ó n de l
A y u n t a m i e n t o , s e
suministró agua por valor de
591.000 pesetas, de las
cuales, Vd. Aina Colom sólo
pagó 220.000 Pts. quedando
a deber 371.520 pesetas a
las Arcas Municipales, que
hasta la fecha, ni Vd. ni el
Sr. Alcover ni nadie, ha
pagado y por tanto se
DEBEN AUN, Mejor dicho
sólo deben, 296.520 Pts.
porque don Juan Enseñat y
el que suscribe, pagaron
75.000 Pts. en Enero 1977,
al hacerse cargo de dicha
administración, además de
25.000 Pts. a la Compañía
"El Gas" de Sóller, que
había cortado el fluido
eléctrico, por falta de pago.
Total, Sra. Aina Colom,
s o b r e s a l i e n t e e n
administración. Menos mal,
que se dedica al alquiler de
apartamentos, a módicos
precios de 30.000, 40.000 ó
50.000 pesetas mensuales,
rasgándose las vestiduras por
el simple pago de unas 300
ptas. mensuales de agua por
apartamento.
Menciona Aina Colom,
que se le hicieron presiones
de Juzgado, si no retiraba su
r u e g o - d e n u n c i a . Eso
precisamente es lo que
buscaba, con sus insult'os y
etc., ser objeto de Querellas,
su referido comportamiento
y así proclamar y exhibirse
como "Víctima". No!
Tanto el Concejal que




tan infausto Show, del que
Vd. fue la protagonista.
Entre otras cosas, Aina
Colom habla de señorío y
de su ayuda desinteresada a
menes te rosos . Resulta
paradójico y muy poco
ortodoxo, p r e s u m i r - d e
dichas cualidades, cuando se
tiene a la propia Madre,
durante todos los días,
incluso festivos, desde
finales de 1980, en la Casa
Hospicio o de Beneficencia
de Sóller, aunque pagando
— comida inclu ida— la
cantidad de 1.000 pesetas
s e m a n a l e s , s i b i e n
últimamente paga 1.500 pts.
por semana. Duele de
corazón, oir los comentarios
al respecto.
Los otros BLA, BLA,
BLA, sencillamente, son
pseudo-politica.
A g r a d e c i d o por su






En la tarde del pasadojueves, día 20 de los
corrientes, falleció en
Palma, a la edad de 72 años,
la conocida y apreciada
señora Da. María Llabrés
Florit, Vda. de D. Juan
Aguiló Francolí, de "Ca's
Llauner".
La finada tenía desde
hace tiempo quebrantada su
sa lud y hab iéndose
agudizado sus males hubo
de ser ú l t i m a m e n t e
internada repetidas veces en
una clínica de Palma, pero
sus males no cedieron y las
complicaciones eran cada
vez mayores, sucumbiendo
al fin víctima de un infarto
cardíaco. En todo momento
vióse cariñosa y celosamente
atendida por sus más
últimos familiares.
La señora .Llabrés, que
quedó viuda siendo todavíajoven, fue una mujer
valiente que luchó y trabajó
denodadamente para sacar a
flote a sus nueve hijos todos
ellos pequeños aún.
Su muerte <. filé.¿joauy
sentida en esta ciudad
donde la familia de "Ca's
Llauner" puede afirmarse
que la conoce todo el
pueblo.
Prueba de , ello fue la
extraordinaria concurrencia
que asistió al funeral que en
sufragio del alma de la
difunta se celebró el viernes
en la parroquia de San
Bartolomé, desfilando ante
los apenados deudos todos
los estamentos sociales.
terminado el funeral, fue
conducido el cadáver de la
señora Llabrés al cementerio
de esta ciudad, donde había
sido previamente trasladado.
Todos los taxistas de Sóller
se hallaban junto a la iglesia
para acompañar a los
familiares hasta el sagrado
recinto, loable prueba de
solidaridad de los taxistas
sollerenses con los hijos de
la finada, pertenecientes casi
todos ellos a dicho gremio.
A toda la familia, en





Jorge y José; hijos e hijas
políticos; nietos y biznietos,
testimoniarnos nuestro muy
profundo pésame.
LA CESTA DE LA
COMPRA POR M A R I
VÁZQUEZ
Sin grandes novedades a
lo largo de la semana puesto
que ya tenemos de nuevo el
final del mes de Mayo. La
novedad más destacable
quizás sea la bajada de la
carne de cordero que
desciende unas 20 pts. por
kilo. En cuanto al pescado,
continúa estable. De las
verduras y hortalizas, poco
hay que decir. En cuanto a
las frutas, tenemos un
ligerísimo descenso en las
cerezas.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
T o m a t e s , 100/110.
Pimientos rojos, 180.
Pimientos verdes, 110/120.
A l c a c h o f a s , 4 5 / 5 0 .








_ Solomillo. .1Q77. Primera
A, 879. Primera B, 580





















G a m b a s , 1400/2000.
Calamares, 800/1000.
Sardinas, 250. Sepias, 500.
Bonitos^ 400. Cap Roig,
800. Mero, 800/1000.









Los miembros de la
Agrupación Socialista de
S o l l e r (F .S.B.-PSOE)
q u e r e m o s m a n i f e s t a r
nuestra actitud vigilante
a n t e l a s i n c i p i e n t e s
infracciones de que es
objeto el recién aprobado
Plan General de Ordenación
del Municipio de Sóller. En
consecuencia procederemos
s í s t e m á t i c a m - e n te a
denunciar todo tipo de
infracción que se produzca
contra la legalidad vigente.
A tal sentido vemos
con asombro que junto al
Hotel Monteazul y en un
solar del que es propietario
el mismo dueño del Hotel
citado, se está levantando
un edificio amparándose en
un permiso municipal de
f e c h a 22-12-81. Este
permiso rezaba que el solar
medía 1.150m2, mientras
que nos consta que este
solar no tiene tal superficie..
Por otra parte, hemos
consultado el Plan General
de Ordenación y en él se
dice que en la zona de la
construcción la altura
máxima no puede rebasar
los 9 metros y que se tienen
que dejar 4 metros libres
p o r b a n d a . H e m o s
comprobado que solo se
está dejando una superficie
libre de 3 metros.
L a d o c u m e n t a c i ó n
adhérente al caso fue
solicitada por un concejal
socialista del Ayuntamiento
por escrito y mediante
instancia (de fecha 11-5-82)
sin que hasta ahora haya
habido respuesta.
El Arquitecto municipal
Sr. García Ruiz asegura
haber informado varias
veces que las obras debían
pararse. El día 18 ó 19 de
mayo se remitió, por parte
del A y u n t a m i e n t o , \ al
propietario del solar en
c u e s t i ó n u n o f i c i o
ordenando parar las obras
sin que éstas se , hayan
detenido hasta el momento
(25-5-82). -
Es creencia general que el
Hotel Monteazul al tener
una altura de siete plantas,
que siempre ha n sido
e xcesiva, tuvo que comprar
el solar colindante, ahora en
entredicho, para legalizar la
construcción del Hotel;
ahora el mismo, propietario
i n t e n t a h a c e r o t r o
desaguisado urbanístico.
Queremos hacer constar
también que atenderemos a
cualquier persona que tenga
noticias de cualquier posible
infracción, en beneficio de
conseguir una relación
positiva entre la colectividad
y el entorno urbanístico.
A tal e f e c t o los
interesados se pueden dirigir






F S B -PSOE(Unió
Local Sóller)
- Sóller, 26 de
maig de 1982
SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BRUT,
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DOS IMPORTANTES
DONATIVOS PARA
LA CRUZ RO JA
E n t r e l a s e r i e d e
donativos que mensual-
mente recibe nuestra Cruz
Roja Local para ayuda a su
proyecto de ampliación, hay
dos que por su importante
c u a n t í a m e r e c e n ser
destacados.
El primero se refiere al
' ' S O L L E R E N S E
ANÓNIMO" el cual envió
un cheque por valor de
250.000 ptas. De este
donativo ya dio la primicia
d e l a n o t i c i a e l
Presidente-Delegado de la C.
Roja, Sr. Vallcaneras, en el
transcurso de la fiesta
benéfica celebrada a finales
del pasado abril en la
Discoteca "El Patio".
Gracias a la aportación de
este mecenas la Cruz Roja
ha podido amortizar medio
millón más de la hipoteca
que tiene contraída para el
pago de la compra de la
finca de Ca'n Coixí. Por
tanto la deuda ha quedado
reducida a la mitad, es decir,
a 2.500.000 ptas.
El segundo es de un
mallorquín, enamorado de
La Calobra, el cual sabedor
del vasto programa de
actividades que desarrolla la
Cruz Roja de Sóller para
conseguir medios para la
ampliación proyectada, ha
adquirido ya 400 pasajes, de
ida y vuelta, para visitar tan
hermosos garajes. Estos
tickets serán entregados
dentro de breves días
p e r s o n a l m e n t e al Sr.
Presidente-Delegado de la C.
Roja Local, bajo el más
estricto ANONIMATO. La
Cruz Roja tiene todo el
verano para colocarlos entre
aquellas personas o grupos
que deseen hacer tan bonita
excursión, un sábado o
domingo. El importe de
estos t ickets pasarán a
engrosar la suscripción
"Pro-Ampliación de la C.
Roja".
Dos noticias que mucho
nos place publicar por lo
que de positivo representa
para la Cruz Roja Sollerense
y para Sóller mismo estos
dos casos de verdadera y
generosa filantropia; muy
e s p e c i a l m e n t e la del
' ' S O L L E R E N S E
ANÓNIMO" porque, año
tras año, no deja de enviar
su importante ayuda a la
humani tar ia Institución.
Ojalá su ejemplo sea imitado
por otros muchos, como el
caso de este ú l t imo
ANÓNIMO que ha regalado




T r a s dos meses de
labor iosos ensayos la
"Agrupación de Teatro
NOVA TERRA" pondrá en
escena la tragedia clásica
FEDRA, los próximos días
4 y 5 de junio en el
ALCÁZAR. ;
No se trata de una
FEDRA actualizada sino de
la traducción y adaptación
al catalán del recientemente
desaparecido poeta de
Binissalem, LLORENÇ
MOYA GILABERT. Por lo
tanto se desarrolla la acción
en el palacio de Minos, en la
antigua Grecia, tal como la
concibió EURÍPIDES (siglo
V antes de J.C.) uno de los
g r a n d e s de todos los
tiempos.
Fedra, esposa de Teseo,
enamorada de su hijastro
Hipólito y rechazada por él,
que la acusó ante su padre,
d e v o r a d a p o r l o s
remordimientos terminó
ahorcándose. La Directora
de NOVA TERRA ha
introducido ligeras variantes





19 personajes en escena,
más 11 entre bastidores, etc.
todo lo cual supone un gran
e s f u-e r.z o h u m an o ~ y -
económico./ • ? -".'/ '•••:
Cuando -se planteó . la^
puesta en escena de esta
obra, en vida de LLORENÇ
MOYA GILABERT, éste
h a b í a p r o m e t i d o su
c o l a b p r a c i ó n. y
asesoramiento. Por esto
N O V A TERRA quiere
rendirle homenaje postumo,
siendo probable que al
estreno asista algún familiar
del poeta.
 r ;
"•'•••.-" " . ' - - . • ' - •- ' ' 1 '. • '• . ~ '
Con esta tragedia, la
Agrupación de Teatro
N O V A T E R R A s e
autoirnpone una prueba
dificil ísima de la que




MIQUEL SÓCIAS Y PEDRO FRONTERA




Desde hace unos años,
Miquel Sócias y Pedro
Frontera, se propusieron
con g r a n i n t e r é s y
dedicación, organizar la
"Mostra de Fotografía"
Ciudad de Sóller, asumiendo
toda la responsabilidad.
¿Desde cuándo estáis al
frente de la Mostra?
—La primera se llevó a
cabo en 1979, coincidiendo
con las Ferias y Fiestas de
M a y o . H u b o 3 5
participantes a 6 fotos cada
uno.
— ¿ E K i s t e m u c h a
diferencia de participantes
de entonces a ahora?
—En el 79, tuvimos 35,
como acabamos de citar, en
el 80, 51, y 196 piezas, en el
81, 58, y 175. Va
mejorando la calidad,
aunque no el número. " "r "
—¿La Mostra, es a nivel
de Mallorca solamente?
—No, la Mostra es a nivel
de las Baleares, por tanto
pueden participar las otras
islas, aunque para años
venideros tenemos otras
ambiciones.
— ¿j A qué c o s t e
económico asciende la
Mostra?
—A nosotros nos cuesta
un gran esfuerzo humano,
m á s h u m a n o q u e
económico, puesto que
hasta este año hemos sido
dos personas para cargar con
la responsabilidad de ella.
En cuanto a lo económico
contamos con la subvención
del Ayuntamiento, que el
primer año fue de 10.000
pts. el 2o y 3o con 27.000
pts. y el actual con 37.000
pts. y los programas que nos
los pagó la CAIXA^
¿ Q u é s u p o n e para
vosotros una Mostra de esta
envergadura?
—Para nosotros un gran
esfuerzo, pero también una
gran satisfacción, puesto
que n u e s t r a idea, es
fomentar la Fotografía y la
Cultura y a la vez, dar un
aliciente más a la fiesta.
—¿Cuáles son las ideas
para el futuro?
— En p r i m e r l u g a r
colaborar con ganas, como
por ejemplo la Asociación
de Vecinos,. que este año
nos prestaron una gran
ayuda; en segundo lugar, dar
una serie de Conferencias de
Fotografía por entendidos
en la materia durante la
Mostra y la proyección de
m a t e r i a l f o t o g r á f i c o .
Intentar mejorarla cada día
más.
— ¿Es muy visitada la
Mostra?
—En realidad no lo hemos
controlado, pero pensamos
que es lo de menos, pero en
general es muy .visitada.
—¿Tenéis que agradecer
algo a alguien? -'-;
—Desde luego que sí, al
Ayuntamiento de Sóller que
nos subvenciona y^nos deja
el local gratuitamente, a las
Cajas de Ahorros, que nos
ayudan con trofeos y
propaganda, y £ los sollerics
q u e c a d a a ñ o v a n
aumentando en número y
e n c a l i d a d y a l o s
profesionales que también
exponen sus piezas para dar
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ARTICLES
(Postulado-de "Peter")
SI NO SABES ADONDE VA!
TERMI!
E n d o s a r t í c u l o s
anteriores he procurado
e x p o n e r d e m a n e r a
razonada, e ilustrada con
ejemplos, mi escepticismo
ante la machacona idea
reinante de que si Sóller "se
muere" es, simplemente,
por la falta del túnel y mi
i n c r e d u l i d a d ante las
desmesuradas esperanzas
que en él se ponen.
Ya empieza a verse que,
pasada la euforia del "Túnel
sí, túnel no" volvemos a
sumergirnos en la inercia
habitual para seguir con la
ilusión de que vamos muy
bien y de que nuestro único
p r o b l e m a consiste en
acortar en diez minutos el
trayecto Palma-Sóller y
hacerlo más cómodo.
Y yo creo, queridos
conciudadanos, que "aixó
no es aixó".
C r e o , que po r e l
contrario, que ya es hora de
coger el toro por los
c u e r n o s , e n f r e n t a r s e
decididamente con la raíz
de nuestro declive y trazar,
lo más claramente posible,
nuestra línea de conducta
futura en vez de seguir
esperando pasivamente a
q u e , de tardísimo en
tardísimo, nos caiga alguna
imprevista y azarosa breva
que, quizás, nos alivie
momentáneamente el dolor
de cabeza pero que no nos
c u r a e l t u m o r q u e
padecemos.
Para ello, claro, habría
que saber cual es el mal y
donde está su raiz y esto,
queridos conciudadanos, no
se averigua en mentideres
sociales ni en sesiones más o




Aunque sea a riesgo de
repetirme, insisto en que
todo esto se averigua
m e d i a n t e u n estudio
concienzudo y profundo
que c o n d u z c a a un
d iagnós t i co preciso y
permita recetar los remedios
(si los hay) para resolver
nuestros males (si tienen
cura).
De la misma forma que se
ha llevado a cabo el *'Plan
General de Ordenación del
Término Municipal de
Sóller" referido al aspecto
u r b a n í s t i c o , deber í a
emprenderse un "Estudio
para el Desarrollo Integral
I Distribuidor en Sóller y Comarca
dfttOflÍO ClÍVeP victoria,!.tel.63 12 88
. ALMACÉN DE PERFUMERÍA
Esventa exclusiva a detallistas
de Sóller y su Comarca"
previo al establecimiento de
un "Plan de Bases y Normas
para el Desarrollo de
Sóller". Este "Plan" debería
partir de la situación actual
(analizando sus causas) y
contemplar los sectores de
actividad susceptibles de
desarrollarse en Sóller y
como d e s a r r o l l a r l o s ,
establecer las pautas para
que las actividades fueran
rentables y aconsejar las
m e d i d a s p o l í t i c a s ,
económicas, técnicas y
a d m i n i s t r a t i v a s q u e
deberían adoptarse para
obtener resultados.
No hace falta ser ningún
lince para constatar que
desde la desaparición de las
fábricas de tejidos no se han
p r e s e n t a d o eñ""Soller
m u c h o s s í n t o m a s de
progreso , inversión y
prosperidad, a excepción tal
vez, de la actividad turística
sob re la cual habría,
t a m b i é n , m u c h o que
discutir. Cierran tiendas, se
siguen cerrando industrias,
la emigración (con la traída
a Sóller de capitales e
iniciativas( ha pasado a
mejor vida, las nuevas
fuentes de trabajo escasean^
la inversión a nivel local esta
estancada...
¿Adonde vamos a parar,
p u e s ? ¿ D ó n d e
terminaremos, de seguir
así?
Aún a sabiendas de que
p u e d e c o n s i d e r a r s e
pretencioso y de que resulta
arriesgado "pontificar" ante
mis conciudadanos sobre un
tema de tanta trascendencia
(sobre todo después de
haber clamado, yo mismo,
por la realización de un
e s t u d i o he cho po r
verdaderos especialistas),
creo que ante una tal
situación, estamos obligados
los ciudadanos a aportar
n u e s t r a s i d e a s y
colaboración.
Es por esto que pienso
presentar, con permiso de la
autoridad competente (en
este caso el Sr. Director) y si
el tiempo no lo impide,
algunos temas de reflexión
basados en lo que, según mi
personal criterio y particular
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Avda. Jerónimo Estades, 3
ÜÜ y üm^p' Hüi*
Introducció: El Camí de Castelló era un camí
Real que comunicava desde el camí vell de
Ciutat fins a Deià, passant per l'Alqueria de
Castelló, avui coneguda per tothom com a
Can Prohom.
En Jaume Alberti, col·laborador del Sóller,
va fer l'itinerari d'aquest camí, però pujant
pel Rost, directament cap a Can Prohom. El
reportatge, que se publicava el 21 de
novembre de 1981, me deixà amb les ganes de
completar l'itinerari, però desde el principi.
En el que veis a aquesta
fotografia és on comença el
Camí. Cap a l'esquerra, per
Bevali aquesta alzina. El
camí empedrat de la dreta
és el camí vell de Ciutat.
Foto 2
El camí és molt còmode,
.sempre va planenc, i si
e x c e p t u a m q u a l q u e
pujadeta o baixadeta, tot és
pla. Si bé vos volem
aconsellar que no agafeu el
camí en el principi. Vos
perdreu. Lo millor que
podeu fer és agafar el camí
vell de Palma, a devora Can
.prec i partir per amunt,
sense deixar la carretera fins
^arribar en el Pujol d'En
¿Banya. Llavores si que aquífa no vos perdreu. Inclus
trobareu un indicador. .| D'aquí en endeyant
/anireu trobant porxets i mes
•porxets, i oliveres i més
•oliveres. Ben prest, a mà
.tireta, trobareu un camí
Empedrat: es el camí de la
Costa d'En Llorenç.
Foto 3
Si no vos cansau, ben aviat
arribareu a les cases de Can
Pelles * Val la pena que vos
atureu a mirar-les, com a
mostra de arquitectura de
muntanya. Si seguiu el fil,
vos seguiré contant la
h i s t o r i a . De després
d'embadarvos amb la vista
de les cases, no vos pari de
la vista de Sóller, perquè és
una cosa que sempre veureu,
el camí segueix i ben prest
arriba a Can Jeroni Gros. En
arribar a aquesta possessió,
podeu fer dues coses: agafar
la carretera que arriba a les
cases o prendre un camí
empedrat que hi ha a la
dreta de les cases i parteix
per avall. Si partiu per avaU
heu d'anar fins un poc més
avalla de la f inca des
Monreals, passat la via del
tren. Just passada la via
trobareu a ma esquerra un
camí que se'n va per amunt,
és el Rost. Preniu-lo i
arribareu allà mateix que si
heu pres la carretera que
arriba a les cases de Can
Jeroni Gros. El dos camins
tenen plena justificació de
fer-se.
Arribat a aquest punt
només vos vull recomenar
que t o r n e u l legir e l
reportatge d 'En Jaume
A l b e r t i al Sóller de
21/11/81 i podreu trobar el
final del camí.
w ;
- . - • - . . . _ àvia-:«.,!




JA ME DIREU SI
No fue posible el
triunfo para despedir una
Liga con mucha, mucha
mas pena que gloria. El
discreto y entusiasta
A l a y o r a r rancó un
empate. (1-1) en el
partido de clausura de
temporada. El Sóller, fiel
a su línea, en toda esta
campaña, fue de nuevo
un equipo deshilvanado e
impotente.
Dos goles (Palou,
minuto 44; y Ramón,
minuto 78) y una jugada
q u e p u d o h a b e r
cambiado el rumbo del
par t ido (minuto 62),
cuando Cátala conecto
un potente disparo que
se estrelló en el larguero,
con Llambias batido.
Aparte de las tres jugadas
reseñadas, poco o casi
nada nos depararon
ambas escuadras. Ha
descendido el Sóller, (y
no es noticia) y no lo han
hecho en cambio sus dos
ú l t i m o s r i v i a l e s ,
Binissalem y Alayor, que
en las cuatro confronta-
ciones que el Sóller ha
mantenido con ellos, se
h a d e m o s t r a d o
palpablemente que si los
c i t a d o s e q u i p o s
mantienen la categoría,
es porque únicamente
b a j a n t res , porque
"méritos" no les faltan.
* * *
Los únicos aplausos,
aparte de los pertene-
cientes al gol de Palou,
f u e r o n p a r a l o s
premiados de los Trofeos
de Fin de Temporada,
que fueron entregados,
una vez concluido el
p a r t i d o , p o r e l
c o m p a ñ e r o Andreu
Arbona. Nadal obtuvo el
de la Regularidad, y
Monterde el del Mejor
Jugador; Carmelo, el de
Máximo Goleador; Palou,
al Mejor Gol; y Català, a
la Revelación del Año.
* * *
¿ C U A L S E R A E L
F U T U R O D E L
SOLLER?
Esta es la pregunta que
se hacen todos los
aficionados. Lo más
probable es que haya
p r ó x i m a m e n t e u n a
Asamblea, y que la actual
Gestora ponga sus cargos
a disposición de aquella.
Y que, con la formación
de una nueva Gestora, se
puedan encontrar pronto
dirigentes capaces de
resucitar al Sóller y
devolverlo a la categoría
que se merece, y que no
es otra que la Tercera
División Nacional.
FIN DE UNA ETAPA
Tras un largo periodo
de i n f o r m a r sema-
nalmente de los avatares
del primer club local,
h e m o s t o m a d o l a
decisión de tomar un
p e r i o d o de des in -
toxicación y reposo.
N a t u r a l m e n t e , nos
refer imos al aspecto
deportivo, porque nos
p r o p o n e m o s seguir
siendo colaboradores de
n u e s t r o q u e r i d o
semanario, tan criticado
como insustituible.
Ha sido una etapa en
la que, como en botica,
ha habido de todo.
Bueno, malo y regular.
No abdicamos de lo que
entendemos ha sido una
postura de objetividad
a n t e e l h e c h o
futbol ís t ico. Ni nos
hemos vendido a las
Directivas de turno, ni
hemos practicado la
crí t ica feroz y por
sistema. Unos habrán
estado más de acuerdo
que otros con nosotros,
aunque si aseguramos
que hemos hecho esta
labor con una gran dosis
de i lusión en todo
momento. Mucha suerte
a quien nos suceda, y
deseamos que siempre
esté arropado por los
buenos aficionados.
FUTBOL JUVENIL
U N A S I M P A T I C A C O M I D A D E
COMPAÑERISMO
Juvenil Sóller ha realizado
u n a c a m p a ñ a m u y
aceptable, si se tiene en
cuenta que, al final de la
t e m p o r a d a a n t e r i o r ,
causaron baja la mayoría de
los elementos titulares del
equipo, al haber cumplido
los 18 años, y pasar por
consiguiente, a la categoría
de los mayores. Habiendo
ocurrido, además, que el
entrenador del equipo de
Tercera División consideró
conveniente incorporar a la
plantilla del mismo al
jugador EduardoCatalá, que,
siendo todavía juvenil, ha
estado ausente, de manera
habitual, de la plantilla de
Juveniles. Y de hecho ha
realizado personalmente una
- T e m p o r a d a h a r t o
satisfactoria, alineándose
como titular en el C.F.
Sóller de Tercera División,
Es tas c i r c u n s t a n c i a s
demuestran! que el equipo
Juvenil Sóller, a pesar de la
mayoría de sus actuales
elementos comenzaron el
campeonato acusando una
i n d u d a b l e f a l t a d e
experiencia, ha realizado
u n a c a m p a ñ a m u y
aceptable, mejorando a
medida de que transcurría la
competición.
Con objeto de celebrar
conjuntamente los éxitos
del Juvenil Sóller en la
temporada que acaba de
f i n a l i z a r , e l domingo
pasado, día 23, todos losjugadores del Juvenil Sóller,j u n t a m e n t e , c o n el
Presidente de la Sección, el
E n t r e n a d o r y demás
colaboradores que cuidan de
la gest ión directiva y
administrativa, se reunieron
e n u n a c o m i d a d e
compañerismo que estuvo
francamente bien, en un
ambiente de bullicio y de
alegría;
A la hora de los brindis,
p r o n u n c i a r o n breves
discursos el Presidente de la
Sección D. José Rosselló
Fullana y el Entrenador D.
J a i m e B a u z a Morro.
Expresaron su gratitud a las
p e r s o n a s q u e h a n
c o l a b o r a d o , a l o s
aficionados que han asistido
a los partidos, y felicitaron a
los jugadores de la plantilla
por su meritoria entrega al
club y por su constancia
a c u d i e n d o a l a s
convocatorias de partidos y
de entrenamientos.
El capitán del equipo,
Adolfo Caballero le hizo
entrega al Presidente de la
Sección de Juveniles, Sr.
Rosselló, de la Copa del
Ayuntamiento, ganada en el
partido de la Feria, con





Se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios para el próximo
viernes día cuatro de Junio a las 21 horas, en el Teatro Defensora
Soltereóse bajo el siguiente orden del día:
1o.— Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2o.— Balance de cuentas
3o.— Presentación de candidaturas a la Presidencia del C.F. Sóller
4o.— Elección Directiva
5o.— Ruegos y preguntas.
Sóller, a 25 de Mayo de 1982
El Presidente
Manuel Quirós Castelló
CLUB DE FÚTBOL SOLLER
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Es convoca a l'Assemblea General Ordinaria de Socis per el vinent
divendres dia quatre de Juny a les 21 hores, en el Teatre "Defensora
Sollerense" baix del següent ordre del dia:
1.— Lectura i aprovació del acta de la sessió anterior.
2.— Balanç de comptes.
3.- Presentació de candidatures a la Presidència del C.F. Sóller.
4.— Elecció Directiva
5.— Precs i Preguntes.





Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de / MOTOR BRLEfìR s/a






MES DE CINQUANTA INSCRITS A S'ESCOLA
SOLLERICA
UN ESPORT QUE HA ENTRAT AMB MOLTA FORçA
DINS SA NOSTRA VALL.
Des de fa un parell de
setmanes ve funcionant a sa
nostra Ciutat una Escola de
Karate, ubicada en es
gimnàs des Convent, baix de
sa direcció des conegut
sellerie Lluc García, Cinturó
Negre i Professor Titulat de
' sa Federació Espanyola de
Karate.
Aquesta . modalitat de
lluita sense armes pareix que
té els seus origens a





donant temps a tot es grup
dins es que es trobaven es
sollerics, a sa competició
ciclista "Tercer Gran Premi
Grues Llaneras Mora" va
ésser de 3-50'00", i no de
3 - 0 5 ' O p " eom p e r
equivocació va sortir imprès
sa setmana passada.
A C T I V I T A T S
SUBAQUÀTIQUES.- En
Ramón Ruì.làn Gual es va
classificar es cinquè sellerie
a sa prova "Tercer Trofeu
Fira de Maig" amb un total
de 3.720 punts, i no 3.770
que varen ésser es que va










desde l'any 1853 ^t
CIESA
Plaça Vella, 3 Pollença Tel: 53 14 71
cruïlla de ses cultures xinesa
i japonesa, a on fou
elaborada sa tècnica de
l l u i t a a m a n s nues
anomenada Karate com a
resultat de sa prohibició de
portar armes que tenien ets
h a b i t a n t s de s ' i l la .
S'objectiu d'aquest mètode
de c o m b a t é s sa
neutralització de s'adversari
mitjançant s'aplicació de
.cops amb es puny, es colze,
es taló i es cantei] de sa mà a
punts vitals de s'organisme
per tal de produir es fora de
combat de s'enemic. A més
segons en Gichin Funakoshi(1869-1957), introductor
des Karate en es Japó i
c r e a d o r de sa seva
reglamentació esportiva,
aquest esport es un camí per
aconseguir un estat mental
superior, i una forma
d'autoperfecció de l'home,
mitjançant s'exereici de
proves físiques intenses i
dures. Sa seva tècnica
consisteix en concentrar
tota sa força i s'energia des
cos en un sol punt per pegar
a s'adversari en es seus punts
vitals. Durant molts d'anys
es Karate no va ésser
reconegut com activitat
esportiva, fins que l'any
1957 es va fundar sa
Federació Japonesa. Dins
s e s c o n f r o n t a c i o n s
esportives està rigorosament
prohibit pegar en es punts
vitals, i sa victòria es per
s'esportista que "pega" amb
més precisió devora aquests
punts. Aquest "pegar"
consisteix només en Marcar
es cops i no pergar-los per
evitar riscs innecessaris.
Lo que sí és ben cert és
que es karate ha entrat a
Sóller per sa porta gran, ja
que momentàniament són ja
més ' de cinquanta ets
aficionats inscrits, entre
infantils i adults des dos
sexes, que tres vegades per
setmana estan intensificant
sa seva preparació en es
gimnàs des Convent.
fea: t¿*£eia . JOAN
AUTOMOViLISME
SA "PUIG MAJOR" GUANYADORA DES
TROFEO ER ESCUDERIES A S'ONZE
CRITERIUM DRAC
Es passats dissabte i
diumenge, dies vint-i-dos i
vint-i-tres, es va disputar per
ses carreteras mallorquines
s ' o n z e n a ed ic ió des
'MCriterium Drac", amb un
total de 437'300 qms. de
recorregut, 135'200 d'ells
cronometrats, puntuable pes
Campionat de les Balears i
de Catalunya d'Automo-
vilisme, prova bastant dura
que va fer mosses en molts
de vehicles inscrits ja que
des trenta-vuit que varen
prendre sa sortida quinze es









Es passat diumenge dia
setze va finalitzar a ses
pistes de s'Hostal Es Port es
Torneig de Tennis "Fires i
Festes" que cada any es
disputa per aquestes dates
amb motiu de ses Fires i
Festes de sa nostra Ciutat.
A ses semi-finals de
dobles hi varen participar
per un lloc n'Agustí
Cidoncha-Angel Pereira
c o n t r a e n M i q u e l
Frontera-Vicenç Sastre,
i m p o s a n t - s e 1 - ' e n
Cidoncha-Pereira per 6-4 i
6-3.
Per s'altra part varen




i m p o s a n t - s e e n
Montis-Molino per 6-4 i 6-3.
A sa final de doble«
disputada es dia de Sa Fira
es varen imposar en
Cidoncha-Pereira damunt en
Montis-Molino per 6-3, 5-7 i
7-5. Una final molt renyida,
de prop de dues hores de
duració.
Dins simples a ses
semi-finals es va imposar
n'Antoni Molino damunt
n'Angel Pereira per 6-2 i
6-2. I n'Agustí Cidoncha
damunt en Domezain per
6-1, 4-6 i 6-3. A sa final
d i spu tada es passat
diumenge dia setze es va
imposar en Cidoncha
damunt en Molino per 6-3 i
6-4 a una confrontació que
a pesar des resultats va ésser
mòlt disputada i a sa que
s'enemic més gros va ésser sa
gran calor que va regnar
durant tot es dia. N'Antoni
Molino un des millors
tennistes locals, guanyador
de sa m a j o r i a de
confrontacions, va acusar un
poc s'esforç havent de cedir
davant s'ímpetu arrollador
d'en Cidoncha degut per
ventura a una manca de
preparació física.
I a s'entrega de trofeus,
feta en es mateix Hostal Es
Port ja es parlava de
s'organització des "Torneig
de Sant Pere" que com ets
anys anteriors es disoutarà
es vinent mes amb motiu de
ses Festes des Port de Sóller.
- • • . - • • • - • : • - . . v -^,, JOAN
n ' A n t o n i P iza i na
Concepció Cloquell que
amb R-5 Alpine es varen
i m p o s a r c o n t r a t o t
pronòstic a sa general, a sa
que dins es cinc primers
llocs es varen classificar
quatre Renaults. Aquesta
vegada ses previsions no es
varen cumplir i es solleric
Bartomeu Coll, guanyador
de ses dues edicions
anteriors, amb Ford Escord,
clar favorit abans de sa
sortida, es va haver de
retirar per rompuda des
p a l i e r a sa primera
cronometrada, sa pujada en
es Coll de Sa Creu. En
Xavier Coll (Porsche 911)
rival més directe des solleric
de cara en es triomf final, va
rompre també es palier a sa
segona de ses darreres
c r o n o'm e t r a d e s
"Esporles-Puigpunyent".
S Escuderia sollerica Puig
Major va guanyar per
primera vegada es Trofeo
per. Escuderies gràcies en es
llocs aconseguits pen Josep
M. Ortega-Manuel J. Rosado
amb Seat 1430/1800 quarts
a sa general, tercers des grup
A i primers de sa classe
sisena. En Josep L.
Miró-Maties Adrover amb
Renault R-5 Alpine cinques
a sa general quarts des grup
A i tercers de sa classe
s i sena . I en L l u í s
Barragab-Bartomeu Nicolau
amb Talbot Rallye, setès a
ALEXANDRE POMAR-JOSEFINA CAPO, AMB R-5
COPA, CLASSIFICATS EN ES LLOC QUINZE DE SA
GENERAL.
sa general, tercers des grup
2/81 i primers de sa classe
setena.
En Mateu Coll-Rafei
Bonnin de sa Puig Major
amb Ford Fiesta es varen
classificar en es lloc vuitè de
sa general, cinquès des grup
A i quarts de sa classe
cinquena.
Es solleric Antoni Roca
' ' E n T o n i d e s a
Panificadora" amb es seu
Volkswagen Golf GTI amb
en Josep Hernandez de
copilot es va classificar en es
lloc novè de sa general, sisè
des grup A i cinquè de sa
classe cinquena.
E n B a r t o m e u
Arbós-Miquel López, també
de sa "Puig Major , amb
R-5 TS varen aconseguir es
lloc catorzè de sa general, es
desè des grup A i es vuitè de
sa classe cinquena.
N'Alexandre Pomar amb
na Josefina Capó, única
al·lota sollerica participant,
es varen classificar en es lloc
quinzè de sa general a pesar
des problemes tinguts a sa
direcció a partir de sa
primera cronometrada des
diumenge, sa pujada eb es
Coll de Sa Creu, aconseguint
es lloc onzè des grup A i es
novè de sa classe sisena, amb
es seu R-! Copa.
N ' A n d r e u H e r n a n -
dez-Joan Cunill varen tancar
sa c l a s s i f i c a c i ó de
s ' E s c u d e r i a sollerica
aconseguint amb Seat
124/1800 es lloc divuitè de
sa general, es sisè des grup
2/81 i es quart de sa classe
vuitena.
I això és a grans traços lo
que va donar de sí aquesta
interessantísima prova
JOANV
LOS TELEVISORES EN COLOR
@
TODO SE VE BIEN EN UN





ANGULO DEL SAN PEDRO
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El sábado día 15 de este
mes de Mayo se celebró en
el local social del Club lajunta general oedinaria para
informar a los Sres socios y
aficionados de todo lo
referente a la campaña
1981/82. La Junta se reunió












6.- Ruegos y Preguntas.
* * *
Después de aprovecharse
el ejercicio 81/82, se dio
lectura al estado económico,
desglosando el capítulo de
gastos, que ascendió a un
total de 468.600 ptas.
El capítulo de ingresos
subió, a un total de 646.000
ptas., con lo cual se cerró el
ejercicio con un superávit, de
177.400 ptas.
Después se pasó a hacer
un resumen de la temporada
desde su inicio hasta el
último partido, citándose
tanto las horas bajas como
fue la crisis de la Liga,
pasando ' por el reciente
título tan brillantemente
conquistado en la Copa
Presidente.
El presidente del Club
pasó luego a exponer las
razones que le inducían a
presentar la dimisión,
motivos éstos que alegó
totalmente personales.
Llegados a este punto, la
mayoría de asistentes le
pidió que se quedara un año
más. A lo cual accedió.
Los señores delegados D.
Mateo Cobos y D. Fernando
R a j a presentaron su
dimisión por falta de tiempo
material para dedicarlo al
Club.
Llegados al punto de la
renovación de la junta
directiva, el Sr. Presidente
rogó a los presentes que
saliesen algunos voluntarios
para suplir a los directivos
sal ientes , a lo cual
respondieron afirmati-
vamente cinco socios, por lo










Vocales: D. Isidro Prats
Riùdavets.
Del contenido de este
punto se informò la idea
que se tiene para la próxima
temporada, de que el equipo
compita en la categoria de
3a. Regional, de lo cual se
informo a los asistentes, que
l u e g o p o r m a y o r í a
aprobaron esta propuesta.
En el capítulo de ruegos
y preguntas se expuso por
parte de un socio la creación
de un equipo juvenil o
infantil, de lo cual se
trataría en su momento.
También se acordó que se
negociase la continuidad del







De pie: Bernardo, Pepito, Sánchez, Bruno, Cabot, Sampol,
Rafael. Agachados: Vidal, Sebastián, Bau/.á, Coll, Hanf,
Jesús, Ametller.
FUTBOL ALEVINES
UNA BONITA VICTORIA SOBRE EL CAMPEÓN
SS. Corazones 2 La Salle
Atlético l
El pasado sábado Día 22,
a las 4' 30 de la tarde, se
enfrentaron en el Campo
d ' E n Maiol, para el
Campeonato de Alevines
Grupo B, de segunda
categoría, el equipo local
Sagrados Corazones y el La
Salle Atlético, de Palma,
que a falta de unas pocasjornadas, es ya virtual
Campeón, consiguiendo
además el ascenso a primera
categoría.
El equipo La Salle, con
a n t e r i o r i d a d a este
e n c u e n t r o , habiendo
intervenido en 22 jornadas,
contaba con 40 puntos, por
19 victorias y 2 empates y
una sola derrota. El SS.
Corazones ocupaba el
quinto lugar de la tabla con
35 puntos.
A los 20 minutos dejuego el equipo local tomó
ventaja en un remate
subsiguiente a un saque de
esquina (1-0).
Al poco rato llegaba el
e m p a t e con un gol
conseguido del mismo
modo. Llegándose al
descanso con el tanteo de
1-1.
El segundo tiempo se
caracterizó por un mayor
dominio del equipo local,
que derrochó entusiasmo y
buen juego. En dos remates
de cabeza de Jesús, el balón
reboto en la madera. Lo
mismo ocurrió con un
remate de bolea dé Bauza
desde fuera del área. Jesús
recogió el rechace, y remato
de nuevo, saliendo el balón
algo desviado.
La victoria llegó en un
avance personal de Sánchez,
que esquivó a varios
contrarios y chutó fuerte, a
media altura, enviando el
balón a la red. .









II TORNEO DEL LIMÓN
SE CONVOCA PARA EL LUNES DÍA 31 UNA
REUNIÓN PARA su PUESTA EN MARCHA
Conf i rmando lo que
quedó dicho en nuestra
crónica del sábado pasado,
relativa al hecho de que se
está organizando un II
Torneo del Limón, a
c e l e b r a r d u r a n t e la
temporada veraniega en el
campo de la Estación Naval,
con la participación de
Peñas de aficionados locales,





Avda. Jerónimo Estades, 3
r e p e t i m o s h o y l a
c o n v o c a t o r i a de una
reunión, a la cual se desea
que asistan los delegados de
las peñas que tengan
proposito de participar,
además del Comité ya
formado, cuya presidencia
ocupa D. Nicolás Cortés
Mayol.
La reunión tendrá lugar
en el Hotel Generoso el
próximo lunes día 31 del
actual, a las 9 de la noche.
Según nuestras noticias,
por el momento son ya seis
los equipos que han
expresado su propósito de
participar en el II Torneo
del Limón. Fornalutx,
Estación Naval, Restaurante
La Lonja, Bar Nadal, Bar
Central y Heladerías.
El equipo Veteranos
Sóller, que participó en la
edición del año pasado, no
lo hará en ésta.
Dense , p u e s , po r
enterados, los grupos de
amigos qué deseen practicar
el fútbol en el II Torneo del
Limón, y designen a un
Delegado que les represente
en esa reunión preparatoria
donde quedarán establecidas
las normas por las cuales el
Torneo habrá de regirse.
JAC
BALONCESTO
EL CINCUENTENARIO DEL BALONCESTO
SERA CONMEMORADO EN LOS DÍAS 10, 12 Y
13 DE JUNIO CON DIVERSOS ACTOS EN
SOLLER
Mediante un artículo que
se publicó oportunamente
e n e s t e s e m a n a r i o
"SÓLLER" y en el diario
"BALEARES", la gente
tuvo la oportunidad de
informarse de que acaba de
cumplirse el Cincuentenario
de la introducción en
Mallorca del deporte del
Baloncesto.
Pues, en la tarde del 8 de
Mayo de 1932 se celebró en
Sóller, en el campo d'En
Maiol, un encuentro, en
plan de exhibición, entre
dos equipos de aficionados
locales , que habían
p r a c t i c a d o algo, en
en t r enamien tos , este
d e p o r t e q u e e r a
desconocido en Mallorca, y
que dieron a conocer, entre
sus amigos, los hermanos
Pedro y Juan Reynés Mayol,
después de haber lo
p r a c t i c a d o e l l o s
asiduamente en Francia.
De estos hermanos
Reynés, que fueron los
pioneros, Juan, el másjoven, ya falleció. Y Dios le
tenga en su gloria. Pedro, el
mayor, tiene actualmente
68 años. Y reside, con su
esposa, en Esterri del Anéu(Lérida). Sin embargo,
c o i n c i d i ó q u e este
matrimonio permaneció
varias semanas en' Sóller
durante el presente mes de
Mayo. Y fue posible que,
por invitación del club local
Juventud Mariana, D. Pedro
Reynés asistiera, en el
pasado día 9, domingo de
Sa Fira, al partido que en el
Centro Parroquial Victoria
disputaron el equipo sénior
del Juventud Mariana y del
San José, en el cual hizo el
saque de honor.
Una Comisión promovida
por D. Juan Estades Enseñat
y por los diestros del
Juventud Mariana, se ha
puesto en contacto con la
Federación Balear de
Baloncesto, deseando darle
a esa Conmemoración del
Cincuentenario una mayor
solemnidad.
D. Pedro Reynés, el
pionero superviviente, que
tiene 'excelente aspecto
físico y goza de buena
salud, ha prometido que
viajará a Mallorca para estar
presente en los actos que se
organicen en Sóller. - .
La Federación Balear,
colaborando con el club
local Juventud Mariana,
dará realce a los actos
programados. Está prevista
la celebración de partidos en
la p i s t a del Centro
P a r r o q u i a l Vic to r ia ,
interviniendo los equipos
que tiene el club local en las
diversas categorías. Las
fechas serán el jueves día 10
de Junio, el sábado día 12,
y el domingo'día 13.
En ese último día el
equipo sénior local tendrá
c o m o a d v e r s a r i o a l
Patronato Vacaciones, que
d e s p u é s de haberse
proclamado Campeón de
M a l l o r c a de Tercera
División, ha logrado el
ascenso a Segunda, luego de
p r o c l a m a r s e también
Campeón de Baleares, al
h a b e r s u p e r a d o
b r i l l a n t e m e n t e l a
eliminatoria a doble partido
con el Boscos, de Ciudadela.
Al cual, habiéndole ganado
ya en Palma en el primer
embitc, le ganó asimismo en
Ciudadela por 58 a 87.
También está previsto un
partido entre veteranos del
Mariana y veteranos de un
c o n j u n t o de c l u b s
mallorquines.
Habrá, asimismo, como
n o u n a c e n a d e
compañerismo, a la cual se
espera que asistirán muchos
de los que, a lo largo de 50
años, han tenido gestión
directiva o han practicado el




Por el Presidente de la
Federación Balear le será
entregada una artística placa






El domingo pasado en el
Carn p den Mayol se celebro
el encuentro entre el
S O L L E R E N S E y EL
OLÍMPIC de MANACOR
resultando ganador el
equipo local por un
contundente cinco a uno.
Alineación: VICENTE,
SALVADOR, MAIRATA,
A N D R É S , S A S T R E ,
SACARES, GIRBENT,
A D R O V E R , S E R R A ,
VARÓN, PEP, RIBAS,
DEYA, COLOM, MATÍAS.
J u s t o t r i u n f o de l
SOLLERENSE que fue
claro dominador en todo
momento, anulando al
O L Í M P I C que intento
contratacar sobre todo en la
segunda parte.
En general fue un
encuentro no muy bueno
porque el OLÍMPIC jugaba
u n a t á c t i c a m u y
conservadora y reali/ando el
fuera de juego, así se
apelotonaban los jugadores
en el centro del campo
creándose por parte, de
ambos equipos muchas
ocas iones de marcar
terminando la primera parte
con un empate a uno.
Después del descanso el
d o m i n i o correspondió
totalmente al SOLLE-
RENSE que salió arrollando
a los visitantes destruyendo
por completo su sistema dejuego, haciendo rápidos los
ataques, pasándose el balón
muy bien sobre todo en
aquellos momentos de
aglomeración de jugadores.
Destacar la gran labor de
SACARES, un preciso gol
de G I B E N T y dos
i n t e r v e n c i o n e s
excepcionales del portero
VICENTE. Los goles fueron
m a r c a d o s por: DOS,
G I R B E N T . U N O ,
SACARES, UNO VARÓN.








HOY DÍA 29 Y MAÑANA DOMINGO
LBHISTORIB
."•: . •" INEDIT»""
DEL HOMBRE
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PRÓXIMO DOMINGO UNICO DIA
EL LUCHADOR MANGO
Y
SOLO CONTRA LA CIUDAD
CINE FANTASIO




» * * •
A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA EL CINE
FANTASIO PERMANECERA CERRADO HASTA
LA PRÓXIMA TEMPORADA
JUNIO AL MAR. COCINA INTE RNAQiÜ'iA t
P'JEHTO DE SÓLLER
SE DONEN CLASSES




M E NTO P U E R T O
SOLLER. INF. TEL.
630044. (E-6)
SE VENDE SEAT 133











A cinco Kms. vendo
terreno con pinos y
olivos, dos caseras, dos
porches, uno de nueva
construcción, cisterna y
carretera. Informes C/.
de sa Mar, 81. (D-2)
MECANOGRAFÍA -
Cálculo — Contabilidad.
Cursillos de verano, que
se iniciarán los días 1 y
15 de Junio y 1 de
Julio.
S ' A C A D E M I A D E
PLAçA
PI. Constitució, n. 21 -
lo.
S E V E N D E O
TRASPASA LOCAL
C O M E R C I A L MUY
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St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.
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por Nicolás Díez j
TRÁGICO SUCESO
Un triste y luctuoso
suceso conmovió nuestra
barriada el pasado domingo
por la mañana, llenando de
dolor a una familia y de
consternación a todo el
vecindario. Un convecino
nuestro, Antonio Sanmartín
Alonso, se precipitó al vacío
desde el Mirador de Santa
Catalina, que se levanta a
unos cuarenta metros de
altura sobre el nivel del mar,
yendo a caer bajo el
acantilado. Parece ser que
unos turistas contemplaron
y trataron de impedir la
c a í d a de A n t o n i o ,
infructuosamente, dando
enseguida la voz de alarma,
movilizándose sin pérdida
de tiempo un nutrido grupo
de pescadores que se
hallaban en un bar próximo,
quienes se hicieron a la mar
en tres embarcaciones hacia
el lugar donde se hallaba la




Antonio al Puerto, a donde
/según parece, llegó ya
cadáver. Esperaban allí
fuerzas de la Guardia Civil
que procedieron a practicar
las diligencias propias del
caso, mientras comparecía
el médico de Guardia en la
Ambulancia de la Cruz Roja
= que, según manifestaciones1
 de numerosos testigos llegó
co n c i e r t o re t raso .
Certificada la defunción de
la víc t ima, ésta fue
trasladada al depósito
• municipal. Parece ser que en
el muelle, los ánimos se
exarcebaron a causa del
retraso en las asistencias, del
cual no se puede culpar ni a
l'a ambulancia ni al
facultativo de servicio, pero
que indudablemente pone
sobre el tapete, una vez más
; un hecho incuestionable: los
domingos y festivos, el
servicio médico de urgencia
es insuficiente para Sóller,
Fornalutx, Biniaraix y el
Puerto de Sóller. Eso está
arehidemostrado, y si bien
es cierto que un buen
número de las llamadas que
recibe el médico de guardia
no responden a veces a
verdaderas urgencias, ño es
menos cierto que algunas sí
son urgentes, y que se da el
caso de que el médico puede
ser requerido para atender
simultáneamente dos puntos
tan distantes como Biniaraix
y el Puerto o Fornalutx y la
H u e r t a . A n t e es tas
reflexiones, sería de desear
que nuestras autoridades se
plantearan seriamente la
neces idad de buscar
soluciones REALES Y
EFICACES a este grave
problema, consultando si lo
creen necesario la opinión
del pueblo, bien por medio
de encuestas o convocando
una mesa redonda.
ENFERMO
El pasado jueves hubo de
ser trasladado con urgencia
a una clínica de Palma el
director de la sucursal del
Banco de Vizcaya, Ramón
Llúcia, a causa de una crisis
cardíaca. Según se nos ha
informado, el señor Llúcia
se recupera ya de dicha
d o l e n c i a, h ab i e n d o
abandonado la Unidad de
Cuidados Intensivos en la
que fue ingresado.
Deseamos a nuestro buen
amigo y convecino una
p r o n t a y d u f a d er á
recuperación.
LAS FIESTAS DE SAN
PEDRO
Falta ya un mes, como
quien7dice, y es cosa de Jr
p r e p a r ándo la s . Que
sepamos, la Comisión
Organizadora no se ha
c o ns ti tu Mo como ; tal
todavía, por lo que 'nos
p e r m i t i m o s darle un
pequeño toque de atención
a todos aquellos .que se
interesan por hacer que lã
festividad del Patrón de los
Pescadores, y de nuestra
b a r r i a d a . n ó p a se
desapercibida^ y-menos este
año tjue el día 29 de junio,
vuelve a ser festivo,, para
todos los efectos. Desde
estas páginas, quedan pues,
convocados los infatigables
Lucas, Salvador, Francisco
Mas, y cuentos • quieran
participar a colaborar de
^a 1 g u n a. \ m a n er a en
proporcionar a nuestra
barriada unas jornadas de
alegría y animación, que
faíta hacen. Conviene saber
que al igual que en años
anteriores, según nuestras
informaciones, la Comisión
podrá contar- con la ayuda
de "Sa .Nostra" y "La
Caixa", sin olvidar al
Magnífico Ayuntamiento y
al vecindario que siempre
aportan su granito de arena.
De Modo que ya lo sabéis,
amigos jr compatriotas de la
Comisión de siempre, y
voluntarios que os atreváis:
a trabajar se ha dicho, que
sólo queda un mes.
DESDE MI SILLÓN DE
RUEDAS - Felicidad
Garcia
Y a l legó el ca lo r
entremezclado con algún
día nubloso y con alguna
llovizna de poca duración. Y
siguen los problemas. El
egoismo impera y se puede
decir que cada cual va a lo
suyo, salvo excepciones,
gracias a Dios porque si no
estaríamos listos. La mujer
sigue quejándose de su
enorme trabajo. "Me mato a
cocinar y luego no se lo
comen." Que si el lavado,
que si el planchado, que si la
merienda de los niños. Es
sabido de todos que el
trabajo de la casa es
rutinario y aburrido, lo que
pasa es que hay que tomarlo
con filosofía. Se tiene que
.hacer entre todos; ;sin
consentir que los jóvnes se
m ar eh en de j ando nos
colgados. En casa tenemos
que trabajar todos y luego
descansar todos. La mujer
necesita realizarse un poco y
el trabajo de la casa no
realiza a nadie. Es cierto que
el ama de casa necesita un
poco más de libertad y más
comprensión del resto de la
familia. - El trabajo del ama
de casa es interminable y si
encima le gritan, le exigen y
todo lo demás, es agotador.
Al casarse hay ;que aceptar
el trabajo, es indiscutible.
Luego ya depende de la
mujer el educar a su familia
para que la ayuden o no.
Hay que ser personas
enteras, con caracter y
poner -lãs cosas en : su sitio,
haciéndolo con todo el
amor que seamos capaces.
IX MOSTRADE CINEMA
Els organitzadors de la IX
MOSTRA DE CINEMA
AMATEUR CIUTAT DE
SÓLLER, ens anuncien ja
les dates de celebració que
serán eis dies 10, 11 i 12 de
Juny.., de la que promet serja per enguany una Mostra
de Cinema Amateur amb
categoria Nacional. La jjrova
està amb la participació de:
Barcelona, Villafranca del
Penedès, Igualada, Valls( T a r r a g o n a ) , Cádiz i
Falencia, quant a aficionats
del Continent. Per que fa a
Mallorca, participen de
Palma i Campos i per supost
hem de comptar amb els
selleries: el Grup Boira,
Pesca de Llagosta i la Wilma
que presenta i estrena el seu
documenta l "Tren de
Sóller".
A l'hora de redactar
aquesta noticia hi ha un




dat la categoria de Nacional
a la Mostra de Sóller, creim
que aquest qualificatiu és
ben merescut per l'esment i
cura dels seus organitzadors.
Només ens queda esperar
i r e c o r d ar que les
projeccions se faran al
D E F E N S O R A
S O L L E R E N S E i que




cotxe sofrí un desagradable
accident i caigué dins una
volta i pegà dins un safareig.
Repetides vegades desde
aques tes línies hem
denunciat la manca ,de
senyalització a les nostres
carreteres i ja manca ae
protecció a dins les corbes.
L'any passat a la carretera
de Deià ocurrí el mateix
accident dos pics. La corba
segueix amb les mateixes
condicions., . -> í
OBRES PORT
Aquesta setmana hem vist
que al moll de davant
l'Hesplendit estan fent obres
de contenció i: reparació per
arreglar i tapar un clot que
hi havia desde un temporal
de fa més d'un any.
KIOSKO
.Les obrés de demolició
del Kiosko de la platja d'En
Repic, han acabat. Ara se
veu un tros*'de platja més
gros: i ami>% Si< bé ara
mancaria acOndÍcionar la
zona amb jardins ijaanes.
J A U M E ENSENYAT I
JULIÀ
Hem sabut que En Jaume
Ensenyat Julià, va participar
a les "Vii JORNADES
NACIONAL DE TURISME
NÀUTIC" gue se celebraren
la setmana passada a la Vila
de Lloret de Mar. La
participació de l'empresari
solleric fou per exposar una
ponència sobre el projecte
Rhin-Rodano.
DELEGACIÓN DE LA U.R.E.
(Informa P.V.).— Sóller
es una de las poblaciones
mallorquínas en donde la
radio-aficción tiene más
participantes. En abril de
1981 se constituyó una
delegación de la Unión de
Radioaficionados Españoles





Sanchis, vocales J. A. García
y Rafel Massanet. .
El secretario, Tomeu
Rosselló nos comenta que si
bien esta actividad se
p r a c t i c a desde h^ace
bastantes años, en el valle el
boom se desencadenó hace
unos dos años. Si bien la
actividad engloba Objetivos
de ayuda ciudadana, puede
catalogarse como jobby. À
modo de ejemplo nos señala
que es durante las últimas
horas del día, ya en plena
noche, cuando se producen
más contactos entre las
diferentes estaciones.
La U.R.E. goza/ de
 ;
- personalidad legal y jur í d ica
y además esta acogida al
régimen de Protección Civil.
Dato curioso es que el Rey
Juan Carlos I es miembro de
honor de esta asociación. La
delegación local de U.R.E.
es à la vez miembro de la
sección española de la
Amateur Radio Unión
Internacional (I.R.A.U.)
dec la rada de utilidad
pública y colaboradora de la
Cruz Roja. '
Para obtener la licencia
de radioaficionado es
necesar io superar los
exámenes que cada tres
meses se convocan en
Ciutat. Existen tres clases de
licencia: C (principiante), B
(para banda de dos metros)
y A (definitiva).
I N F Ö R M A C I O
METEREOLOGICA
El diumenge passat hi
hagué uns intents de ploure.
Encara i que aiximateix va
fer unes bones brusques, no
arribaren a calar ni a fer saó.
Per de prompte seguin dins
una situació anticiclònica en
que predomina el bon temps
amb dies assolellats i clars,
amb temperatures suaus de






C/. José Antonio,!?! •
Tel, 630897 :^
Sóller ( Mallorca í
LEA EL l
SOL·LER
llamar
restaurant
Pida presupuesto
DOMS
PRIMERAS COMUNIONES
=*S3S
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
